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主 論 文 題 名 
 冠動脈疾患患者において、スタチン系薬剤は2013年米国心臓病学会・米国心臓協会合
同脂質異常症管理ガイドラインで、2次予防を目的としてその使用が強く推奨されてい




























澤 野 充 明 
Patterns of statin non-prescription in patients with established coronary artery disease: A 
report from a contemporary multicenter Japanese PCI registry 
 （冠動脈疾患患者におけるスタチン非処方パターン：多施設共同レジストリからの 
  報告） 
